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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia del 
control interno en la gestión contable de la empresa Cosisel Group, Piura – Perú, 2018. El estudio 
tiene un enfoque mixto, un diseño no experimental y es de alcance correlacional. Asimismo, la 
investigación se apoyará en la técnica de la entrevista mediante la formulación de un cuestionario 
aplicado a la empresa. 
En la investigación se obtiene como resultados que la constructora Cosisel Group no cuenta con 
un adecuado control interno. Por tanto, el actual control interno no tiene una influencia positiva sobre 
la gestión contable de la constructora, lo cual se ve reflejado en sus ratios financieros que en el 
periodo 2017-2018 muestran una disminución de liquidez y el rendimiento de sus inversiones. 
La investigación comprende 4 capítulos: El primer capítulo son los Aspectos de la Realidad 
Problemática, el segundo capítulo es el Marco Teórico, el tercer capítulo es la Metodología, y el 
cuarto capítulo son los resultados. 













The main objective of this research work is to determine the influence of internal control on the 
accounting management of the company Cosisel Group, Piura - Peru, 2018. The study has a mixed 
approach, a non-experimental design and is of correlational scope. Likewise, the research will be 
based on the interview technique through the formulation of a questionnaire applied to the company. 
The results of the research show that the Cosisel Group does not have adequate internal control. 
Therefore, the current internal control does not have a positive influence on the accounting 
management of the construction company, which is reflected in its financial ratios that in the period 
2017-2018 show a decrease in liquidity and the return on its investments. 
The investigation includes 4 chapters: The first chapter is the Aspects of the Problematic Reality, 
the second chapter is the Theoretical Framework, the third chapter is the Methodology, and the fourth 
chapter is the results. 













El presente estudio pretende demostrar las debilidades que en la actualidad atraviesa la 
constructora Cosisel Group, ubicada en el Distrito de Castilla, debido a la falta de control interno de 
la constructora y cómo influye directamente en las actividades de la gestión contable de la empresa, 
toda organización debe darle la importancia que amerita su gestión para poder trabajar sobre los 
objetivos planeados y los objetivos logrados en los tiempos determinados, la Constructora debe 
orientar adecuadamente sus controles para permanecer competitivos en un sector tan importante y 
con un crecimiento considerable en los últimos meses. 
Por lo tanto, la investigación plantea como objetivo general determinar el control interno y su 
influencia en la gestión de la constructora Cosisel Group, Distrito de Castilla para el año 2018, y 
como objetivos específicos: Describir el control interno como herramienta de apoyo a la gestión 
contable de la Constructora Cosisel Group, Caracterizar la gestión contable de la empresa Cosisel 
Group y Formular los lineamientos de control interno para mejorar la gestión contable de la empresa 
Cosisel Group, Distrito de Castilla, durante el año 2018. 
En cuanto a su hipótesis general un inadecuado Control Interno influye negativamente en la 
Gestión de la constructora Cosisel Group, Distrito de Castilla 2018 la cual se acepta en vista que de 
que la empresa actualmente atraviesa dificultades en cuanto a sus ventas y la poca o nula 
comunicación entre el gerente y el contador lo que indica que no se llevan a cabo los controles 
internos y esto influye directamente en las actividades de la gestión contable, la cual no ha permitido 
aprovechar el auge que el sector construcción ha alcanzado durante lo que va del 2018, la 
investigación plantea integrar los componentes de control y gestión para que en el futuro la empresa 
logre ser competitiva y eficiente en cuanto a la información. 
 En la presente investigación, con la finalidad de lograr los objetivos que se han planteado en el 
trabajo se tomó en consideración la siguiente estructura:  
Capítulo I. Aspectos de la Problemática, comprende: la descripción del problema, con su 
contextualización, justificación e importancia del trabajo de investigación, los objetivos que se 
pretenden alcanzar y la delimitación del trabajo. 
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Capítulo II. Marco Teórico, está conformado por los antecedentes de la investigación tanto a 
nivel internacional, nacional y local, en los cuales se enfatiza en los objetivos, metodología y 
resultados de dichos trabajos. También comprende las bases teóricas del tema en estudio, el marco 
legal e institucional. 
Capítulo III. Marco Metodológico, comprende el enfoque, diseño, nivel, tipo, métodos y 
procedimientos y técnicas e instrumentos. 
Capítulo IV. Resultados y Discusión, está constituido por el análisis de la información 
recolectada y la contrastación con lo obtenido en los antecedentes mencionados en el trabajo de 
investigación. 
Finalmente se pretende que esta investigación sea tomada como fuente de conocimientos y sirva 








CAPÍTULO I. ASPECTOS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
1.1.Descripción de la realidad problemática 
La economía como ciencia social, está sujeta a las sensaciones de los grupos sociales; es decir, a 
la percepción ante una situación inminente y al comportamiento que adoptan los grupos ante 
oportunidades de negocios productivos. Dentro de la economía convergen diversas dimensiones, en 
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esta investigación particularmente se hace referencia al sector de la construcción como rubro 
importante para el desarrollo de los pueblos. 
Actualmente el estado peruano ha incrementado positivamente en este importante sector 
económico, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2018), “en diciembre 
2017, el Índice de la Producción del Sector Construcción registró un aumento de 6,62%, reflejado en 
el mayor consumo interno de cemento y el incremento del avance físico de obras” (p.09). 
El crecimiento de cada sector impulsa económicamente la producción del país. Esto se ve 
reflejado tanto en el sector público como el sector privado en las que se han desarrollado diversos 
proyectos de infraestructura de todo tipo en nuevas edificaciones, vías de comunicación, etc. así 
como también, en la rehabilitación y mejoramiento de obras ya existentes. 
Debido a la importancia que tiene el sector construcción, tanto en el ámbito privado como público, 
es necesario aplicar estrategias de controles internos a las empresas dedicadas al sector; estrategias, 
que garanticen una gestión eficiente a la organización. Debido a que se observa un crecimiento 
importante del sector construcción en comparación de años anteriores; las empresas dedicadas al 
sector, deben ser organizaciones capaces de cumplir con los retos y exigencias legales, de clientes, 
etc. De tal manera, que las empresas están obligadas a generar estrategias que eleven su nivel 
competitivo, a través de la toma de decisiones y de objetivos claros para lograr la eficiencia y eficacia 
de la organización. 
El control interno como herramienta de gestión se adapta a todo tipo de empresa; las constructoras 
no son la excepción. En Colombia, el más utilizado es el control interno de modelo COSO. Como 
evidencia la investigación de Campo y Cortes (2015), quien aplica el modelo a la Constructora CRP 
SAS; evaluando cinco componentes, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación y supervisión. 
Este método en versión 2013, según Campo y Cortes (2015) busca efectividad y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables a la empresa y salvaguardia de los recursos. De lo anterior, podemos inferir que el modelo 
COSO es útil para organizar y obtener los resultados esperados. 
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Para el caso de Ecuador, en la investigación de Garcés (2015) también se utiliza el modelo COSO; 
para el caso de las obras de construcción de la central eléctrica de Ambato, al aplicar el modelo se 
diagnostica que la empresa es deficiente en el logro de objetivos. 
Tal como se observa, a nivel externo el método COSO es el más utilizado en la organización de 
las empresas. Sin embargo, en el contexto peruano, se enfatiza en el uso de manuales de 
procedimientos, organización de funciones, entre otros; en donde se plantean actividades y funciones 
específicas de cada colaborador, con el objetivo de lograr metas establecidas por la empresa.  
Los controles internos son necesarios en las empresas, estos permiten comparar los objetivos 
planeados con los objetivos logrados. Durante la comparación se puede detectar las desviaciones que 
pueden presentarse durante los lapsos establecidos y poder introducir oportunamente medidas 
correctivas para los logros empresariales.  
Lo anterior se puede verificar en la investigación de Sarmiento (2017), la cual diagnóstica que las 
constructoras carecen de control interno, debido a la falta de un manual de procedimientos, también 
identifica como falencia la escasa capacitación de personal. 
Cabe señalar que la empresa constructora Cosisel Group se encuentra ubicada en el distrito de 
Castilla y está dedicada al ramo de la construcción de edificios y servicios inmobiliarios como 
actividad principal. La misma está operativa desde el 4 de abril del 2016. En la actualidad su gerente 
general es el Señor Rubén Darío Pintado Giménez, dentro de sus principales funciones está: planear, 
proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, comerciales, 
operativas y financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que requieran su intervención 
de acuerdo con las facultades delegadas. 
Actualmente la empresa se encuentra en bajos niveles de ventas, a pesar de pertenecer a una rama 
de la economía del país que ha tenido un crecimiento importante durante el primer trimestre del 2018. 
La organización es poco competitiva debido a que se observa que tiene varios problemas de 
comunicación entre el administrador, gerencia y el área de contabilidad. 
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El primer problema es debido a que en la gestión no existe comunicación entre el gerente general 
y la administración empresarial, la cual desconoce de las gestiones llevadas a cabo en la empresa. El 
segundo, porque no tienen activos fijos establecidos, por lo que se presume que los controles internos 
de la empresa no están siendo aplicados y de allí su influencia negativa sobre las actividades de 
gestión contable. 
Por último, la Constructora Cosisel Group no aplica correctamente los componentes del control 
interno que permita mejorar el funcionamiento de las actividades de la gestión contable, y con ello 
el logro de los objetivos para elevar el nivel de competitividad que hasta ahora no alcanza la empresa 
y lograr ser más eficientes, eficaces y productivos, aprovechando el auge que ahora tiene la rama 
construcción en el país. 
1.1.1. Problema General 
¿Cuál es la influencia del control interno en la gestión contable de la empresa constructora Cosisel 
Group, Piura-Perú, 2018? 
1.1.2. Problemas Específicos 
- ¿Cómo es el control interno de la empresa constructora Cosisel Group, Piura-Perú, 2018? 
- ¿Cuáles son las características de la gestión contable de la empresa constructora Cosisel 
Group, Piura-Perú, 2018? 
- ¿Cuál es la relación existente entre el control interno de la empresa y la gestión contable de 
la empresa Cosisel Group, Piura-Perú, 2018? 
1.2. Justificación e importancia de la investigación 
1.2.1. Justificación 
La justificación del estudio radica en la necesidad que tiene la constructora Cosisel Group, de 
contar con los procesos de controles internos oportunos, ya que actualmente tiene un débil control 
interno lo que lleva a la empresa a realizar actividades de gestión contable negativas. Es por ello que 
la constructora se encuentra en un proceso de bajas ventas, falta de activos fijos, las cuales se reducen 
a la mala gestión que hasta ahora lleva la gerencia de la empresa, principalmente por la falta de 
comunicación y desconocimiento de la realidad a la cual se enfrentan. 
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Por lo tanto, si no se hace frente oportunamente a dicha debilidad por medio de planeamientos 
adecuados en el control interno la organización se encontrará en una situación de riesgo, ya que sin 
un adecuado control no tendrá alternativas que le permitan subsanar los problemas que pudieran 
presentarse, de allí surge la necesidad de analizar el control interno de la constructora para mejorar 
la gestión que hasta ahora lleva la empresa. 
 Asimismo, el trabajo de investigación también se justifica en la revisión de literatura y la 
evidencia existente referente al control interno y su influencia en la gestión contable. 
1.2.2. Importancia 
Desde el punto de vista práctico la importancia del presente trabajo de investigación  radica en 
que buscó mejorar la gestión que posee actualmente la constructora Cosisel Group, debido a que 
garantiza la realización de las actividades previamente establecidas por la dirección de la misma, 
apoyados en planes que se ajusten a las exigencias de la empresa para el logro de los objetivos, que 
permitan detectar oportunamente las desviaciones o variaciones que puedan surgir entre lo realizado 
y lo planeado, y de esa manera poder identificar las causas de dichas desviaciones y proceder ante 
las amenazas presentes. 
Desde lo social, las aplicaciones de los controles internos en las empresas permiten el desarrollo 
de las actividades de toda la organización y su eficiencia y eficacia permitirá el logro de los objetivos 
y la empresa tendrá relevancia y se mantendrá competitiva en un mercado tan importante como lo es 
el sector construcción. 
Para concluir desde el punto de vista teórico el estudio es importante ya que se constituye como 
evidencia empírica para posteriores investigaciones que se realicen en la misma línea de estudio.    
1.3.  Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar la influencia del control interno en la gestión contable de la empresa constructora 
Cosisel Group, Piura-Perú, 2018. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 Describir el control interno de la empresa constructora Cosisel Group, Piura-Perú, 2018. 
 Caracterizar la gestión contable de la empresa constructora Cosisel Group, Piura-Perú, 
2018. 
 Determinar la relación existente entre el control interno de la empresa y la gestión 
contable de la empresa constructora Cosisel Group, Piura-Perú, 2018. 
1.4.Delimitación de la investigación 
1.4.1. Delimitación Física y Geográfica 
 Cosisel Group, S.A.C (Sociedad Anónima Cerrada), empresa dedicada a la construcción de 
edificios como su actividad principal, con actividad económica secundaria relacionadas a la 
consultoría de gestión, específicamente en la entrega de departamentos amoblados, ubicada en Piura, 
distrito de Castilla, A.H. San Valentín Mz D Lote 07.   
1.4.2. Delimitación en el Tiempo 
 Estudio realizado durante el año 2017-2018 
1.4.3. Delimitación Social y Económica 
 Investigación enfocada al análisis del control interno y su influencia en la gestión contable de la 




CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1.Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 Guzmán y Vera (2015), presentaron una investigación cuya problemática fue la 
incidencia del control interno en la gestión administrativa y financiera del centro de 
atención y cuidado diario El Pedregal de Guayaquil; siendo el objetivo general analizar 
la incidencia del control interno en la gestión administrativa y financiera de dicho centro.  
Asimismo, dicho antecedente planteó como hipótesis un adecuado Sistema de control 
interno permite mejorar la gestión administrativa y financiera de los Centros de Atención 
y Cuidado Diario con la optimización del servicio y la atención de los usuarios. 
Desde el aspecto metodológico, el estudio se orientó en el diseño de tipo causal, para 
evidenciar las causas y efectos del fenómeno estudiado, siendo las técnicas aplicadas al 
estudio: la encuesta, entrevista, observación y revisión documental, apoyados en los 
instrumentos como el cuestionario, guía de entrevista, guía de observación y guía de 
análisis documental.  
Los resultados obtenidos según las estadísticas aplicadas cada 15 personas encuestadas 
en la institución el 73.33% estuvieron satisfechos con su trabajo al tratarse de un bien 
social y de ayuda comunitaria a las familias de los sectores aledaños; sin embargo, el 
26.66% dijo no estar satisfecho debido a la falta de organización de procesos claros y 
claves que contribuyan al mejoramiento de las actividades que realizan en el Centro de 
Atención, y a esto se sumó la inseguridad que se vive al salir de su ambiente laboral. 
El estudio sirvió como aporte en nuestra investigación pues ha demostrado que al no 
existir formalización de los procesos y al no contar con documentos de soporte que 
indiquen control y gestión adecuada en los centros de atención y cuidado, es necesario y 
de vital importancia realizar un inventario físico inicial de los bienes inmuebles, así como 
implementar la estructura organizacional y la capacitación en las áreas administrativas. 
 Velásquez (2013), presentó una investigación planteando como problemática ¿De qué 
manera el Sistema de Control Interno mejorará la Gestión Financiera de la Gasolinera 
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Zamavis Cía. Ltda.? El objetivo general de la investigación fue diseñar un Sistema 
Control Interno para mejorar la Gestión Financiera de la Gasolinera Zamavis Cía. Ltda, 
en la ciudad de Santo Domingo (Ecuador) y se estableció como objetivos específicos:  
 Desde el aspecto metodológico, la investigación se fundamentó en lo descriptivo, de 
campo y bibliográfico, aplicando los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético 
relacionando los hechos aparentemente aislados. La técnica aplicada fue la entrevista y 
la encuesta apoyados en los instrumentos guía de entrevista y cuestionario, que fueron 
aplicados a la muestra seleccionada de 3 personas del área de administración, siendo la 
población total 21 trabajadores de la gasolinera.  
La investigación concluyó, que la empresa no presentó un manual de control interno que 
permitió el adecuado desarrollo de las actividades, las decisiones financieras fueron 
tomadas de manera empírica sin los análisis adecuados a los balances de la empresa. Por 
lo que el investigador recomendó a la empresa aplicar manual de control interno, al 
mismo tiempo fortalecer con las evaluaciones periódicas y tomar en consideración las 
opiniones de los empleados y colaboradores de la empresa. 
 Este antecedente sirvió como aporte en nuestro trabajo de investigación ya que comprobó 
que la implementación de un sistema de control interno en una empresa constituye la 
forma más efectiva, eficaz y eficiente de crecer en el ámbito económico, debido a que de 
una u otra manera permite un mayor control a la hora de las erogaciones del efectivo, 
cuidando los intereses tanto del propietario como de todas las personas que forman parte 
de la organización, haciendo que ésta crezca, surja y sobresalga en el medio actual en el 
que se desenvuelve.  
 Melo & Uribe (2017), desarrollaron una investigación cuya problemática fue ¿Cómo 
proponer los procedimientos de control internos para el proceso de contabilidad en la 
empresa SAJOMA S.A.S.? Esta investigación determinó como objetivo general proponer 
los procedimientos de control interno contable para la Empresa Sajoma S.A.S. 
En el aspecto metodológico, la investigación es de tipo descriptiva, aplicando el método 
deductivo, con la verificación de conceptos y modelos de sistemas de control interno, la 
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técnica aplicada fue la entrevista personal y el análisis documental, apoyados en los 
instrumentos guía de entrevista y guía de análisis documental.  
El resultado obtenido después de realizar un estudio de las actividades de control 
establecidas fue que se identificó la ausencia de políticas, procedimientos, manuales, e 
instructivos de control que no están implementados en la organización en cada uno de los 
procesos y actividades que se desarrollan; se implementó evaluaciones, fortaleciendo el 
control interno con el diseño de procedimientos de control con los responsables de los 
diferentes procesos para identificar falencias actuales en realización a cada uno y posibles 
respuestas a riesgos no identificados.  
Este estudio sirvió como aporte a nuestra investigación ya que ha demostrado que un 
adecuado control interno contable contribuye a evaluar permanentemente el 
mejoramiento en los procesos de contabilidad, logrando así aumentar la eficiencia y 
efectividad en el manejo de materias, gestión de recursos de personal financieros, 
maquinaria y equipo; consecución de tiempos; y los costos del proyecto; determinando la 
calidad y aplicabilidad de los procedimientos existentes para los procesos. 
2.1.2.  Antecedentes Nacionales 
 Valera (2017), planteó en su trabajo de investigación como problemática, ¿Cuál es la 
relación entre el Control Interno y la Gestión Administrativa en la Dirección Sub 
Regional de Salud Huallaga Central durante el año 2016? El objetivo del estudio fue 
conocer la relación existente entre el Control Interno y la Gestión Administrativa de la 
organización antes mencionada. Por otro lado, la hipótesis de la investigación fue existe 
relación entre el control interno y la gestión administrativa de la Dirección Sub Regional 
de Salud Huallaga Central, 2016. 
Metodológicamente se enfocó en lo descriptivo y correlacional, y la técnica aplicada fue 




La investigación muestra como resultado que más del 40% de los trabajadores1 afirman 
que la gestión en la organización es mala. Por otro lado, se concluye que existe un 
coeficiente de determinación (𝑟=0,6144), explicando que el 61% del Control Interno se 
ve influenciada por la gestión administrativa.  
El antecedente sirvió como aporte a nuestro trabajo de investigación pues ha demostrado 
que existe una relación directa, positiva y favorable entre el Control Interno y la Gestión 
Administrativa, comprobando así la importancia que tiene la implementación de 
mecanismos y procedimientos adecuados con la finalidad de mejorar la eficiencia de 
dicha relación y por consiguiente evitar desviaciones o variaciones negativas que afecten 
el eficaz manejo de las operaciones en las empresas. 
 Sánchez (2018), se orientó en conocer ¿Cuál es la influencia del control interno en la 
gestión administrativa de la empresa del sector de servicios del Perú: caso empresa de 
servicios generales R & J EIRL-Chimbote durante el año 2014?, siendo el objetivo 
general describir la influencia del control interno en la gestión administrativa de las 
empresas del sector servicios antes mencionadas. 
La metodología aplicada al estudio fue de diseño no experimental – descriptivo -
bibliográfico – documental y de caso, en cuanto a la técnica se utilizó la entrevista a 
profundidad, para obtener la información se utilizó fichas bibliográficas y cuestionario. 
A través de los resultados2 de la investigación concluyó que, tanto a nivel nacional como 
en la empresa del caso en estudio, no se demostró la influencia positiva del control interno 
en la gestión administrativa de las empresas analizadas. El investigador recomendó que 
se empiecen a desarrollar trabajos de campo que demuestren estadísticamente la 
                                                     
1 Es decir que, de los 30 trabajadores administrativos, 18 trabajadores encuestados que están en el intervalo 
de 0 a 32 consideran como malo el nivel de Control Interno; sin embargo, 10 de los trabajadores que están en 
el intervalo de 49 a 64 lo califica como bueno el nivel de Control Interno y solamente 2 trabajadores que están 
en el intervalo de 33 a 48 lo califican como regular el nivel de Control Interno en la Dirección Sub Regional 
de Salud Huallaga Central. 
2 De los resultados obtenidos se evidenció que, de las 6 preguntas realizadas al gerente de la empresa en 
estudio, las cuales representaron el 100%, el 33 % (2) se observó como respuesta Sí y el 67% (4) dio como 
respuesta No, lo cual refleja que, no se le está dando importancia a los componentes del control interno, pues 
según la teoría, califica a los  componente como el fundamento esencial en el sistema de control interno, el 




influencia del control interno en la gestión de las empresas en general y de las empresas 
del sector servicios en particular.  
El estudio sirvió como aporte a nuestro trabajo de investigación ya que demostró la 
importancia que posee la implementación formal de un adecuado sistema de control 
interno en las empresas y de esta manera buscar procedimientos y mecanismos eficientes 
para mejorar y reducir las desviaciones o problemas frecuentes que se presenten y esto se 
logra a través del mejoramiento de la gestión empresarial de las entidades, pero sobre 
todo porque evidenció que existen empresas que carecen de un control interno formal.  
2.1.3.  Antecedentes Locales 
 Guevara (2018), realizó un estudio donde planteó la interrogante: ¿Cuál es la influencia 
del control interno en la gestión administrativa de las empresas constructoras del Perú y 
de la empresa “Korey Ingenieros” de Sechura – Piura, 2015?, siendo el objetivo general 
describir la influencia del control interno en la gestión administrativa de las empresas 
constructoras antes mencionadas.  
Desde el aspecto metodológico en el estudio se aplicó la investigación de tipo cualitativo-
descriptivo, los métodos aplicados no experimental, descriptivo, bibliográfico, 
documental y de caso, siendo los sujetos de investigación las empresas constructoras del 
Perú y la empresa “Korey Ingenieros” de Sechura-Piura. Aplicando como técnicas de 
recolección de información la revisión bibliográfica-documental, la entrevista a 
profundidad y el análisis comparativo. 
En los resultados obtenidos se encontró deficiencias en los componentes del control 
interno de la empresa en estudio, lo cual afecta a la gestión y esto conlleva a que no se 
esté cumpliendo con los objetivos y metas de las empresas. Asimismo, en la empresa 
“Korey Ingenieros” de Sechura – Piura, se detectó que no se implementó un sistema de 
control interno de manera formal, lo cual no permitió identificar los riesgos internos y 
externos que afectan el logro de los objetivos de la empresa. 
El antecedente sirvió como aporte a nuestro trabajo de investigación porque evidenció la 
existencia de una relación directa y positiva entre el control interno y la gestión 
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administrativa, por tanto también mostró que es necesario mejorar los procedimientos y 
mecanismos de gestión administrativa en las empresas del sector construcción pues de 
esa manera los sistemas de control interno fortalecen y mejoran la gestión comercial y 
empresarial lo cual se va ver reflejado en los resultados de liquidez, rentabilidad y 
solvencia para las empresas.  
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Control Interno 
2.2.1.1.Definición 
Las organizaciones empresariales, para su adecuado funcionamiento deben contar con los 
adecuados controles, siendo éste el proceso que se realiza para corregir, comparar y supervisar el 
desempeño de los colaboradores o trabajadores de una empresa, el cual lleva a cabo principalmente 
el gerente de la empresa, de acuerdo a las unidades que tiene a su mando y de acuerdo a lo planeado 
en la organización, el gerente o director debe velar por el desarrollo de las actividades y el desempeño 
de sus trabajadores en el desarrollo de las mismas (Robbins & Coulter, 2014). 
Al mismo tiempo, se menciona la importancia de los controles, para el adecuado funcionamiento 
de las organizaciones empresariales, siendo los siguientes controles los principales (Robbins & 
Coulter, 2010): 
1. El control representa el enlace crítico para la planeación, en este sentido, si el gerente de 
la empresa no controla adecuadamente no podrá llevar a cabo los objetivos, metas y 
planes para la toma de decisiones en el futuro. 
2. El gerente de la empresa debe otorgar facultades a los trabajadores, en vista de que el 
delegar funciones permite un adecuado desarrollo en las metas y planes establecidos 
desde la gerencia, al mismo tiempo que evalúa el desempeño de los trabajadores en las 
responsabilidades asignadas. 
3. Los gerentes deben controlar las unidades y los objetivos planeados con el propósito de 
proteger la organización y los recursos, a través de controles integrales y planes de 
respaldo para la estabilidad y máximo desarrollo de la empresa. 
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Toda organización o empresa debe poner en marchas procedimientos que permitan alcanzar 
objetivos estratégicos para el logro de la eficiencia y eficacia de la misma, en este sentido el control 
interno es un proceso imprescindible que se lleva a cabo desde la dirección de la empresa y está 
diseñado para medir y controlar los riesgos por los que puede atravesar la organización, este control 
se orienta al logro de objetivos trazados y busca dar seguridad a la organización. Por lo tanto, el 
control interno en su procedimiento delega responsabilidades entre las áreas que conforman la 
organización, al respecto Flores (2013) lo define de la siguiente manera: 
El “Control Interno” es la operación en el sistema de la contabilidad que reduce la 
posibilidad de errores, desfalcos y fraudes. Las áreas particularmente vulnerables que 
requieren verificación interna son el efectivo, los inventarios, las nóminas y los valores. 
El procedimiento consiste en la “separación y división de responsabilidades” entre dos 
o más empleados (p.36). 
En este particular, Isaza (2012) manifiesta que es necesario implementar los procedimientos y 
objetivos para definir estrategias empresariales y con ello facilitar la toma de decisiones de forma 
oportuna, al mismo tiempo esto permite que los miembros de la organización asuman sus 
responsabilidades de acuerdo a sus funciones y dependencias departamentales. Además, el autor 
señala que el control interno se puede entender como esquema o sistema aplicado por las 
organizaciones empresariales con el objetivo de que las actividades, procedimientos y actuaciones 
de la empresa sean eficientes y básicamente está constituida por un conjunto de normas, 
procedimientos, planes, métodos, mecanismos de verificación y evaluación para lograr el control 
preventivo en la organización.  
La importancia del control interno consiste en que, al ser considerado un instrumento de control, 
permite promover el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa, y de esta manera se 
logre mantener un buen funcionamiento garantizando un control oportuno. En tal sentido la 
Contraloría General de la República (2014), establece que “Un adecuado control interno trae consigo 
una serie de beneficios para la entidad. Su implementación y fortalecimiento va a promover la 
adopción de medidas que permitan alcanzar las metas trazadas” (p.12).  
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Asimismo para que una entidad garantice la efectividad de sus operaciones, debe disponer de 
herramientas que permitan tener un mayor control en el desarrollo de sus actividades, lo que facilitará 
la detección de errores u otras irregularidades, ya que esto garantizará que la empresa sea eficiente 
en el manejo y aplicación de sus recursos financieros y económicos, mejorando de esta manera la 
calidad de su información (Contraloría General de la República, 2014). 
Por ser un proceso determinante para el correcto funcionamiento de la empresa, este debe 
direccionarse desde la directiva empresarial, orientado al logro de resultados óptimos para la 
organización, desde la dirección se consideran todos los elementos y áreas, de allí se trazan los 
objetivos para el logro de la eficiencia y eficacia, en este sentido Montes, Montilla, & Mejía, (2014) 
lo definen como: 
(…) proceso realizado por el consejo de directores, los administradores y otro personal 
de una entidad, diseñado para garantizar seguridad razonable, mirando el cumplimiento 
de los objetivos en las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones; 
confiabilidad de la información financiera; cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables (p.45). 
Los jefes o gerentes de las empresas son los encargados de direccionar los planes y controles de 
la misma, la supervisión permanente en cada una de las áreas de la empresa los conduce a obtener 
resultados positivos en la ejecución de actividades y estrategias trazadas desde la dirección 
empresarial, se persigue el logro de objetivos, la eficiencia y la eficacia de la organización.  
2.2.1.2.Objetivos del Sistema de Control Interno 
En este sentido, se hace referencia los objetivos fundamentales para el desarrollo de control 
interno en las organizaciones, propuestos por Isaza (2012): 
 A través de una adecuada administración se protegen los recursos de la empresa, es 
necesario en este sentido la aplicación de manual de funciones de cargos, así como el 
manual de procesos y procedimientos. 
 Para el control interno empresarial es necesario garantizar la eficacia, eficiencia y la 
economía de todas las actividades garantizando el adecuado funcionamiento. 
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 Ser vigilantes del máximo desarrollo de las actividades y recursos que como metas 
tienen la organización. 
 Contar con la permanente evaluación y seguimiento a la gestión desarrollada en la 
organización, en lo que respecta al cumplimiento de metas y objetivos empresariales, 
que se resume en eficacia de la organización. 
 A través del cumplimiento de los planes y gestiones que conforman el control interno 
se aseguran las oportunidades e información de los registros de la empresa.   
 Prevenir y detectar oportunamente los riesgos y desviaciones que pudiera presentarse 
durante el desarrollo de los objetivos y metas empresariales. 
 El sistema de control interno debe tener a su disposición mecanismos de verificación y 
evaluación de estándares establecidos a priori.  
 La empresa debe disponer de mecanismos de planeación adecuados al desarrollo y 
diseño de la organización, y mejorar constantemente los nudos críticos que suelen 
presentarse en el desarrollo de objetivos y metas empresariales.  
2.2.1.3. Características del Control Interno  
Los sistemas de control interno poseen características específicas, para el funcionamiento 
adecuado de la organización empresarial. Según Isaza (2012) son las siguientes:  
 El sistema está constituido por la integración de otros sistemas como: contables, de 
información, de planeación, financieros, de acuerdo a la estructura de la organización 
empresarial, esta debe mantener el equilibrio en cuanto al manejo de la metodología 
aplicada a la empresa, en vista de que todas las partes que lo conforman deben estar 
coordinadas para el pleno desarrollo del sistema en sí.  
 Es el director o gerente de la organización empresarial el encargado de establecer, 
mantener y perfeccionar el control interno, el cual debe estar diseñado a la naturaleza, 
misión y estructura de la organización.  
 Cada jefe de área o coordinación de la empresa, será la persona encargada en dirigir y 
evaluar el control interno de su área y reportar ante su jefe inmediato cualquier desvió 
o riesgo que pueda presentarse.  
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 La unidad encargada del control interno empresarial será la persona o grupo de personas 
encargada de evaluar el sistema como tal. 
 Todas las operaciones o transacciones que realice la empresa deben registrarse de forma 
exacta, veraz y oportuna, lo cual permite realizar oportunamente los informes 
administrativos, financieros y operativos de la empresa de acuerdo a lo planeado.  
2.2.1.4. Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
Modelo de control interno aplicado por el estado, el cual funciona como un sistema y está 
constituido por tres subsistemas; control estratégico, control de gestión y control de evaluación, a su 
vez estos subsistemas lo conforman nueve componentes interrelacionados entre sí, esto permite que 
se ejecuten correctamente los objetivos planeados, además exige el compromiso de la dirección y 
tener pleno conocimiento de la herramienta y es estrictamente necesario el compromiso de todos los 
miembros3 de la organización en el cumplimiento de sus respectivas funciones para el logro de las 







Figura 1: Modelo estándar de control interno MECI 
Fuente: (Montes, Montilla, & Mejia, 2014).  
De acuerdo a Montes et al. (2014) el modelo estándar de control interno MECI, como se menciona 
está estructurado en subsistemas los cuales se definen de la siguiente manera: 
1. Subsistema de Control Estratégico: orienta y organiza las estrategias de la organización los 
elementos que lo componen se interrelacionan entre sí en busca de los controles de procesos, 
                                                     













Control de Evaluación 
Control de Gestión Control Estratégico 
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direcciona los objetivos empresariales eficiente y eficazmente, monitorea la planificación y 
ejecución de estrategias está constituido por los siguientes elementos: Ambiente Control, 
Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.  
2. Subsistema de Control de Gestión: constituido por componentes relacionados directamente 
con las responsabilidades en la ejecución de estrategias y actividades en todos los procesos de la 
empresa, en este subsistema se buscan los resultados de los planes y objetivos de la misión 
empresarial, según como lo establecen las políticas y normas de la organización, este subsistema 
está estructurado por los siguientes elementos: Actividades de Control, Información y La 
comunicación pública.  
3. Subsistema de Control de Evaluación: desde este subsistema se valora constantemente la 
efectividad del control interno de la empresa, es decir se enfoca en el logro de la eficacia, 
eficiencia y efectividad de todos los planes y programas de la organización. Al mismo tiempo se 
puede detectar oportunamente las desviaciones que puedan presentarse en el desarrollo de 
actividades y estrategias en vista de que en este subsistema se encuentran los mecanismos de 
evaluación y verificación del sistema de control. Está constituido por los siguientes elementos: 
Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento.  
Los controles internos son imprescindibles para la efectividad empresarial, por ello es necesario 
aplicar controles adecuados a los mecanismos de las empresas y velar por el debido cumplimiento 
en la aplicación de los componentes, en vista de que estos garantizan que los objetivos planeados se 
ejecuten correctamente y con ellos los procesos internos puedan lograr el éxito que se plantea de 
dirección empresarial.  
  
 
2.2.2. Gestión Contable. 
2.2.2.1.Definición 
En las empresas es importante implementar controles que permitan la ejecución adecuada de los 
procesos internos, en este sentido se hace referencia a la gestión contable como uno de los elementos 
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primordiales para la toma de decisiones en la organización, al respecto Prado (2015), lo considera 
como “(…) elemento fundamental para la evaluación de la empresa” (p.63), que permiten organizar 
la información contable o financiera para la toma de decisiones y para evitar errores administrativos 
para la empresa.   
Las empresas requieren de elementos administrativos y contables para poder desarrollarse, es por 
ello que la gestión contable, es considerada como pilar fundamental para la supervivencia de la 
empresa en cualquiera que sea su ámbito de desarrollo. En la misma línea Morcillo (2014) señala 
que Ray (2012) define a la gestión contable como “Los procedimientos que permiten llevar un 
registro y el control sistemático de todas las operaciones financieras que se realizan en la empresa” 
(p.12). 
En este sentido la gestión contable o administrativa organiza la información de la empresa para 
llevar adecuadamente el manejo de la misma, y se considera relevante porque se orienta a la toma de 
decisiones en situaciones de emergencia, siempre que dicha gestión sea llevada a cabo (Ortíz, 2016). 
Asimismo, Morcillo (2014) manifiesta que Marín (2011) define la gestión contable como:  
 La gestión contable inicia con el registro de la actividad financiera en la empresa, y en 
este caso la gestión contable lleva un registro de toda la actividad comercial que se lleva 
a cabo en un día común en la empresa. (p.12)   
 
Desde esta premisa, la empresa registra constantemente todas las actividades financieras, logra 
clasificar y resumir la información y con ello mantener la gestión contable de la organización 
empresarial de forma adecuada que permita a la empresa un manejo directo de la información en el 
momento que se requiera.  
De lo anterior expuesto resulta necesario resaltar cuales son los procedimientos que deben llevarse 
a cabo en la gestión contable de una empresa, en este sentido se mencionan los procedimientos 
planteados por la Alcaldía mayor de Bogotá (2017), la cual considera:  
En el procedimiento de gestión contable, se obtiene información financiera y económica 
de la entidad a partir del plan de sostenibilidad contable, donde todos los procesos de la 
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entidad asumen el compromiso de suministrar la información contable que se requiera, 
en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que estos insumos 
sean canalizados y procesados adecuadamente. (p.2)  
 
Desde estos planteamientos, se considera pertinente la aplicación de los procedimientos en la 
gestión contable, en primer lugar, con el registro de los instrumentos contables: libros principales, 
libros auxiliares y registros contables; en segundo lugar, el centro de costos de la empresa y, por 
último, el resumen donde se compila toda la información como estados de situación financiera, 
estados de resultados, estados de cambio en el patrimonio neto y estado del flujo de efectivo con el 
registro, clasificación y resumen de la información debidamente organizada se garantiza el adecuado 
control interno de la organización empresarial (Ortíz, 2016). En tal sentido Ortiz (2016) también 
señala que: 
La gestión contable es el procedimiento que permite llevar un registro y el control 
sistemático de todas las operaciones financieras que se realizan en la empresa, lo cual 
proporciona la información precisa a los gerentes al mando para la toma de decisiones. 
La importancia de la gestión contable reside en que todos los entes comerciales y 
financieros sin excepción alguna, tiene la necesidad de mantener un control sobre todos 
los movimientos que ocurren en la empresa (p.10).  
Al mismo tiempo Sosa (2015), concibe a la gestión contable como:  
La gestión contable o empresarial como una manera formal de la organización y el 
almacenamiento de documentos de una organización, y otros contenidos que se 
relacionan con los procesos de la organización. En otras palabras, es aquella actividad 
empresarial que, a través de diferentes individuos especializados, como ser: directores 
institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará 
mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio. Porque 
para que una gestión determinada sea óptima y de por ende buenos resultados no 
solamente deberá hacer mejor las cosas, sino que deberá hacer mejor aquellas cuestiones 
correctas que influyen directamente en el éxito (p.42).  
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En la misma línea, la gestión contable es la aplicación de las técnicas y conceptos contables para 
procesar los datos económicos, financieros y administrativos estimados de una entidad, con el 
propósito de apoyar la toma de decisiones gerenciales, y para incrementar el nivel de eficiencia y 
eficacia de la empresa, mediante el establecimiento de planes con base en objetivos económicos 
racionales. Es así que una empresa obtendrá beneficios si su estrategia se basa en la innovación, 
motivación y la eficacia; las cuales aumentan su valor y recompensan a quienes los integran: 
accionistas, directivos, empleados. La ventaja de una eficiente gestión es el resultado óptimo de una 
correcta actividad empresarial, y este sólo puede medirse al finalizar un determinado período.  
Por lo tanto, la gestión contable se puede entender como la actividad empresarial que busca a 
través de personas (como directores institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) 
mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Asimismo, es 
importante resaltar que una óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, sino también 
identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión; esto se logrará 
mediante la reunión de expertos que ayuden a identificar problemas, arrojen soluciones y nuevas 
estrategias, entre otras cuestiones que abarcan estrategias, métodos y herramientas que se utilizan a 
lo largo del ciclo de vida de dicha gestión. 
Cabe señalar que, la gestión contable es una de las actividades más importantes en toda empresa, 
ya que, mediante esta se puede lograr el cumplimiento y el logro de los objetivos4 mediante la unión 
de esfuerzos coordinados de todo el personal que labora dentro de la misma. También es considerada 
una de las principales proveedoras de información para la dirección en la toma de decisiones. Por 
ello, es importante que la información sea la adecuada, con los aspectos más relevantes y por supuesto 
sea presentada en el momento necesario, sin sufrir retrasos, es decir, sea oportuna. 
2.2.2.2.Funciones básicas de la gestión 
Según Montes et al.  (2014), Existen cuatro funciones básicas: 
1. Planeación:  
                                                     
4 Toda empresa persigue un fin, el mismo que se puede alcanzar mediante un proceso ordenado. 
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Esta función contempla definir las metas de la organización, establecer una estrategia 
global para el logro de estas metas y desarrollar una jerarquía detallada de planes para 
integrar y coordinar actividades. Según Gitman (2007), indica que la planeación es el 
proceso que consiste en decidir qué se debe hacer para que una empresa alcance sus 
objetivos, identificar cómo y cuándo lo hará y definir quién lo hará. La planeación, se 
aplica para aclarar, ampliar y determinar los objetivos y los cursos de acción que deban 
tomarse; para la previsión; establecer condiciones y suposiciones; seleccionar e indicar 
las áreas para el logro de los objetivos; establecer un plan de logros; establecer políticas, 
procedimientos, estándares y métodos de logros; anticipar los problemas futuros posibles; 
modificar los planes a la luz de los resultados del control. 
La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las demás 
funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben 
cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar 
en el futuro. Según Albino (2017), “La planificación comienza por establecer los 
objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La 
planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, como, cuando y en 
qué orden debe hacerse” (p.35). 
2. Organización:  
Es la manera de diseñar la estructura de un negocio o empresa. Incluye la determinación 
de las tareas a realizar, quien las debe realizar, como se agrupan las tareas, quien reporta 
a quien y donde se toman las decisiones. La estructura organizacional debe diseñarse de 
tal manera que quede claramente definido quien tiene que hacer determinadas tareas y 
quien es responsable de los resultados. 
Se aplica para distribuir el trabajo entre el grupo y para establecer y reconocer las 
relaciones y autoridad necesarias; subdividir el trabajo en tareas operativas; disponer las 
tareas operativas de grupo en puestos operativos; reunir las posiciones operativas entre 
unidades relacionadas y administrables; definir los requisitos del puesto de trabajo; 
seleccionar y colocar al elemento humano en puesto adecuado; delegar la debida 
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autoridad en cada miembro de la gestión; proporcionar instalaciones y otros recursos al 
personal; revisar la organización a la luz de los resultados del control.   
3. Dirección, conducción y liderazgo: 
Toda empresa, negocio, organización o institución que está formada por personas, es 
responsabilidad de los administradores dirigir y coordinar las actividades de estas 
personas. Se realiza con la participación práctica, activa y dinámica de todos los 
involucrados por la decisión o el acto gerencial. Entre las características de los 
administradores se encuentran las siguientes:  
 Conduce y reta a otros para que hagan lo mejor que puedan. 
 Guía a los subordinados para que cumplan con las normas de funcionamiento. 
 Destacar la creatividad para descubrir nuevas o mejores formas de administrar 
y desempeñar el trabajo. 
 Alabar y reprimir con justicia.  
 Recompensar con reconocimiento y pago el trabajo bien hecho. 
 Revisar la ejecución a la luz de los resultados del control. 
4. Control:  
Una vez fijadas las metas, formulado los planes, delineados los arreglos estructurales, 
entrenado y motivado el personal, existe la posibilidad de que algo salga mal. Para 
asegurar que las cosas vayan como deben, se debe monitorear el desempeño del negocio 
u organización para comparar los resultados con las metas fijadas y presupuestos.  
Esta fase se aplica para comparar los resultados con los planes en general; evaluar los 
resultados contra las normas de planeación y ejecución empresarial; idear medios 
efectivos para medición de las operaciones; hacer que los elementos de medición sean 
conocidos; transferir datos detallados de forma que muestren comparaciones y 
variaciones; sugerir acciones correctivas, si son necesarias; informar de las 




2.3.  Glosario de Términos. 
Componentes: es aquello que forma parte de un todo, conjunto de elementos que permiten la 
uniformidad de un sistema.  
Control: actos o acciones sujetos a patrones determinados, con el control se busca el logro de 
resultados de objetivos trazados previamente por las personas u organizaciones cualesquiera que sea 
su tipo.  
Dirección: significa orientación o destino de un cuerpo, en la administración se define como la 
orientación que debe llevar la persona encargada de la organización empresarial.  
Efectividad: se considera como el equilibrio que se manifiesta entre la eficacia y la eficiencia, en las 
organizaciones la efectividad se considera como el logro de objetivos de la misma. 
Eficacia: se considera como el logro de resultados o efectos deseados por las personas u 
organizaciones orientados al cambio positivo.  
Eficiencia: capacidades con las que cuenta una persona u organización para el logro de os objetivos.  
Funciones administrativas: son todas aquellas actividades relacionadas a la planeación, 
organización, dirección y control de procedimientos dentro de una organización.  
Gestión: este término se relaciona a las responsabilidades que se asumen en cuanto a procesos 
determinados, aunada a la coordinación de actividades y procedimientos en las organizaciones.   
Manual de Organización y Funciones: instrumento normativo de la gestión administrativa, se 
precisan en total concordancia con la estructura orgánica y funciones, la descripción de los cargos 
que la integran, las líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación. 
Organización: son estructuras principalmente conformadas por personas, con objetivos y planes 
determinados, a su vez dichas estructuras giran en funciones específicas de acuerdo a los intereses 
de los miembros que la conforman.  
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Sistema: termino complejo referido al conjunto o grupo de componentes y elementos que deben 
funcionar armónicamente entre sí para que el sistema pueda sostenerse. Las interrelaciones en el 
sistema son imprescindibles para su desarrollo. 
2.4 Marco Legal 
2.4.1. Constitución Política del Perú 
El control interno se encuentra fundamentado en la Constitución Política (1993) en primera 
instancia, en el artículo 82, que expresamente señala, que la CGR: 
Es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su 
ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad 
de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los 
actos de las instituciones sujetas a control, (Perú, 1993). 
En este sentido, la CGR (2014) define al control como un proceso integral efectuado por el titular, 
funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad 
razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la 
misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. 
Por otro lado, el control gubernamental es definido por la CGR y regulado por el Sistema Nacional 
de Control (SNC), estos organismos identifican las funciones del control gubernamental: primero de 
supervisar la legalidad de las operaciones y de los actos de las instituciones sujetas a control y 
segundo, dicta la normativa técnica de control estableciendo los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos técnicos, con la finalidad de dar cumplimiento a su rol rector. 
La CGR (2014) en el documento denominado “Marco Conceptual del Control Interno” sostiene 
que en el Perú el enfoque de Control Interno gubernamental, así como también los principios, 
conceptos, metodologías y técnicas que comprende, en los últimos años han sido determinados por 
medio de distintas normas y lineamientos que poseen una jerarquía diferente.  Por ello a continuación 
se presenta aquellos elementos que constituyen el marco normativo y el propósito que tiene cada uno 





Marco normativo de referencia del Control Interno 
Fuente: (Contraloría General de la República, 2014) 
Normativa Contenido 
Constitución Política del Perú Establece que la Contraloría General de la República es el 
órgano superior del Sistema Nacional de Control, que 
supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del 
Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos 
de las instituciones sujetas a control.  
Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la 
CGR (Ley N° 27785)  
 
Regula el ámbito, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Control (SNC) y de 
la Contraloría General de la República como ente técnico 
rector de dicho sistema; conceptualiza las definiciones del 
SNC.  
Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado (Ley N° 
28716)  
 
Establece definiciones generales y competencias de los 
elementos que participan en el Control Interno 
gubernamental.  
Norma de Control Interno  
(RC N° 320-2006-CG)  
Precisa la estructura de Control Interno como el 
conjunto de los planes, métodos, procedimientos y otras 
medidas (incluyendo la actitud de la Dirección) que 
posee una institución para ofrecer una garantía 
razonable de que se cumplen sus objetivos. Asume el 
enfoque COSO como marco conceptual.  
Guía para la implementación 
del Sistema de Control 
Interno de las entidades del 
Estado (RC N° 458-2008-
CG)  
 
Provee lineamientos, herramientas y métodos para la 
implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno establecido en las Normas de Control 
Interno.  
Ejercicio del Control 
Preventivo por la CGR y 
OCI  
(RC N° 119-2012-CG)  
Dispone que el SNC priorice las labores de control 
preventivo que tienen la finalidad de identificar y 
administrar los riesgos por parte del titular de la entidad, 
contribuyendo en forma efectiva y oportuna, desde la 
función de control, al logro de los objetivos nacionales.  
Ley N° 29743 que modifica el 
artículo 10 de la ley N° 28716  
 
Precisa que el marco normativo y la normativa técnica 
de control que emite la CGR en el proceso de 
implantación del sistema de Control Interno toma en 
cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, 
los proyectos de inversión, las actividades y los 
programas sociales que éstas administran.  
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2.4.2. Ley de Control Interno de las entidades del Estado LEY Nº 28716. 
En el marco legal en las atribuciones del estado peruano, se hace referencia a dicha ley, para la 
aplicación de control interno en las entidades del estado, asimismo aplicadas a las instituciones 
privadas para el debido procedimiento. 
La presente Ley N° 28716, tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, 
aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las 
entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y 
prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 
objetivos y metas institucionales. 
El propósito es lograr que las instituciones realicen con plena libertad los procedimientos 
requeridos de acuerdo a la actividad que desarrollen, sin la necesidad de cometer delitos de 
corrupción y permitir las actividades administrativas con las prácticas adecuadas y permitidas en la 
legislación peruana. En este sentido se hace referencia al título II, Capítulo I de la referida ley donde 
se define el control interno y sus componentes según el Congreso de la República (2006):  
Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades 
y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los 
objetivos indicados en el artículo 4 de la presente Ley. Al mismo tiempo, se hace referencia de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Peruana a los componentes del control interno: 
 El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de 
prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno 
y una gestión escrupulosa. 
 La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los 
factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, 
objetivos, actividades y operaciones institucionales. 
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 Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control que imparte 
la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones 
asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben ser 
adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar 
respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control 
interno. 
 Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el registro, 
procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y soluciones 
informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, 
transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional. 
 El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación actualizadas sobre 
la atención y logros de las medidas de control interno implantadas, incluyendo la 
implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 
 Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal de la 
administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes al mejor desarrollo del 
control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de 
corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se 
formulen para la mejora u optimización de sus labores. 
En este sentido, para el adecuado desarrollo de control interno en las entidades es necesario 
trabajar coordinadamente la administración y el órgano de control institucional, ajustados a los 
ámbitos de competencia pertinentes.  
En dicha ley, se hace referencia la aplicación de control interno en las entidades del Estado. En 
su Artículo N° 02 menciona como: Propósito fortalecer los sistemas administrativos y operativos a 
través del control interno, con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra 
los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 
fines, objetivos y metas institucionales. 
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El propósito es lograr que las instituciones realicen con plena libertad los procedimientos 
requeridos de acuerdo a la actividad que desarrollen, sin la necesidad de cometer delitos de 
corrupción y permitir las actividades administrativas con las prácticas adecuadas y permitidas en la 
legislación peruana. 
En el capítulo II, de la norma menciona las definiciones y componentes. Definiéndolo como el 
conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos 
y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado e instituido en cada 
entidad, para alcanzar los objetivos. Al mismo tiempo, señala que sus componentes son: 
 El ambiente de control; que viene hacer el entorno organizacional. 
 La evaluación de riesgos; menciona que se deben de identificar, analizar y administrar los 
factores o eventos que puedan afectar a los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 
institucionales. 
 Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control que imparte 
la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, a fin de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad. 
 Las actividades de prevención y monitoreo; son las acciones que se realizan con el fin de 
cuidar y asegurar la consecución de los objetivos del control interno. 
 Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el registro, 
procesamiento, integración y divulgación de la información, sirven efectivamente para dotar 
de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 
institucional. 
 El seguimiento de resultados; a través de la revisión y verificación se logra medir las 
acciones de control interno implantadas. 
 Los compromisos de mejoramiento; por medio de las autoevaluaciones conducentes al 
mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia 
susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 
recomendaciones que se formulen para la mejora de los procesos operativos. 
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Y en el capítulo II de la norma, se detalla que su implantación es obligatoria para las Entidades 
del sector público, orientando su ejecución al cumplimiento para promover la eficiencia y eficacia 
de sus procesos operativos, cuidado y resguardo de los recursos y bienes del Estado. Su 
funcionamiento abarca la totalidad de la organización. 
En el capítulo III, se menciona las obligaciones y responsabilidades del titular de la entidad y 
funcionarios, quienes son los responsables de velar por su cumplimiento, quienes deberán de 
perfeccionar las medidas del control interno, para ello deben de divulgar y documentar las políticas, 
normas y procedimientos para su correcta aplicación. En caso de desvió e irregularidad, deben de 
disponer de manera inmediata las acciones correctivas. Además, la norma, señala que es de 
responsabilidad de la Contraloría General de la Republica, la evaluación del Control Interno en la 
Entidad, que por medio de la Oficina de Control Institucional (OCI), efectuará control preventivo 
con finalidad de optimizar los procesos. 
2.4.3. Resoluciones Legislativas 
En el Perú, las directivas de control interno de las instituciones del estado son aprobadas por la 
CGR, mediante resoluciones legislativas. En particular para esta investigación el ministerio de 
vivienda, que es el encargado de los proyectos inmobiliarios, tiene aprobada por resolución 
ministerial RM-342-2014-Vivienda y por modificaciones al 2016 con serie RC-152-2016-Vivienda. 
2.5. Marco de Organización y Funciones de la Constructora 
Cosisel Group S.A.C, con el propósito de presentar las funciones generales establecidas en su 
Reglamento de Organización y Funciones, ha elaborado el Manual de Organización y Funciones. En 
este Manual se la empresa ha tomado en cuenta la estructura orgánica y funciones generales 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como los requerimientos de los 
cargos. 
Mediante este Manual de Organización y Funciones cada funcionario y trabajador de la 
constructora Cosisel Group S.A.C., deberá conocer sus funciones y su ubicación dentro de la 
estructura general de la organización, con el fin de participar, de manera integral, en el logro de los 
principales objetivos de la Empresa. 
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2.5.1. Base Legal 
Estatutos de Cosisel Group S.A.C, determina facultades de la Gerencia General y sus 
trabajadores: 
 Ley Nª 26887, Ley General de Sociedades. 
 D.S. Nº 074-95-PCM, Decreto que deroga la Ley Nº 26507, estableciendo que la 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y 
Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal, será de responsabilidad exclusiva de 
cada entidad del sector Público. 
 Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, aprueba las Normas de Control Interno y 
dispone que la Dirección deba establecer un ambiente de control interno mediante una 
adecuada estructura organizacional, administración de recursos humanos, competencia 
profesional y asignación de autoridad y responsabilidad. 
 Acuerdo de Directorio Nº 002-2004/008-FONAFE y normas modificatorias, Directiva 
aplicable a los Directores de las Empresas en las que FONAFE participa como accionista, 
en la cual se establece el procedimiento de designación, renuncia y revocación de 
Directores, así como los derechos, obligaciones, prohibiciones y responsabilidades de los 
Directores. 
 Código de Buen Gobierno Corporativo de COSISEL S.A.C aprobado en Sesión de 
Directorio de fecha 10.10.2018, en el cual se hace referencia a la delimitación de 
funciones y responsabilidades del Directorio y de la Gerencia General. 
 Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado aprobado en Acuerdo 
de Directorio Nº 001-2006/028-FONAFE de fecha 11.11.2006, en el cual se hace 
referencia a las Normas de Control Interno y dispone que la Dirección debe establecer un 
ambiente de control interno, en concordancia con la Resolución de Contraloría Nº 320-
2006-CG.  
 Marco conceptual para la información financiera, es una norma contable de soporte 
para el desarrollo o revisión de las normas internacionales de Información Contable 
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(NIIF). Esta norma contiene los conceptos necesarios para la presentación de la 
información financiera de una empresa. (Hirache, 2015, pág. 9) 
 NIC 1, Presentación de los Estados Financieros, esta norma es aplicada en la 
preparación y presentación de la información contable. (Ortega, 2012) 
 NIC 2, Inventarios, es una norma contable que señala el tratamiento de los inventarios 
en cuanto a su definición y criterios de reconocimiento de acuerdo a la NIIF, criterios que 
se debe de tener en cuenta para su medición, información a revelar, entre otros. (Ortega, 
2012) 
 NIC 8, Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, esta 
norma desarrolla los aspectos de: prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 
políticas contables, prescribe el tratamiento contable y la información a revelar acerca de 
los cambios en las políticas contables. Además, trata de realzar la relevancia y fiabilidad 
de la información contable. (Ortega, 2012) 
2.5.2. Estructura Orgánica 





El Gerente tiene responsabilidad directa en la dirección, coordinación, control y evaluación del 
funcionamiento y actividades de la Empresa, en concordancia con los planes y estrategias aprobadas; 
garantiza que los procedimientos y normas se lleven a cabo dentro del marco de la ley, y que se 
obtengan los objetivos propuestos, sobre la base de una organización y administración eficientes; y 
asesora al Directorio en la buena marcha de la Empresa.  
 Funciones Generales 
a) Ejerce la representación legal de la Empresa. 
b) Dirigir las medidas correctivas que fueran necesarias para el logro de los objetivos, planes, 
programas, metas y presupuestos establecidos. 
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c) Asegurar que el desarrollo de proyectos que dirijan las actividades y el uso de los recursos, 
se lleven a cabo conforme la estrategia, procedimientos y normas establecidas. 
d) Dirigir las actividades que permitan adoptar nuevos enfoques para Cosisel Group S.A.C. 
e) Evaluar los criterios y procedimientos de selectividad en la calidad de clientes, a fin de 
garantizar una mejor rentabilidad lucrativa. 
f) Inspeccionar directamente o por medio de los trabajadores responsables el sistema de 
contabilidad adecuado y el buen desarrollo financiero de conformidad con el presupuesto 
anual de la Empresa. 
g) Planificar, supervisar el desarrollo de proyectos estratégicos modernos que faciliten la 
mejora de la Empresa. 
h) Revisar y evaluar periódicamente las operaciones que se llevan a cabo en la Empresa. 
i) Orientar las acciones que permitan atender las recomendaciones de auditoría externa. 
j) Supervisar la política laboral y las normas generales para su correcta aplicación 
 Funciones Específicas 
a) Establecer con los trabajadores bajo su responsabilidad las actividades que aseguren una 
tarea ordenada y de coordinación constante. 
b) Ejercer atribuciones, cuando lo estime conveniente, que les corresponden específicamente a 
otros trabajadores bajo su responsabilidad, en forma particular o simultáneamente con ellos. 
c) Supervisar y evaluar periódicamente al personal directamente a su cargo. 
d) Disponer proyectos de capacitación para el personal, orientados a su desarrollo técnico.  
e) Autorizar el pago de horas extras y/o trabajos extraordinarios. 
f) Aprobar la contratación de servicios de terceros, cuando sea necesario, para la ejecución de 
las actividades y operaciones de Cosisel Group S.A.C. 
g) Sugerir y admitir la compra de activos fijos para la Gerencia General. 
h) Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades, entidades y personas, dentro de las 
facultades conferidas por ésta. 




Desarrollar conceptos, ideas, dirigir y controlar el rol de actividades vinculadas con la 
administración, rentabilidad, perfeccionamiento, arrendamiento, mantenimiento y seguridad de las 
propiedades en maquinaria y equipo de la Empresa. 
 Funciones Generales 
a) Plantear al Gerente y dirigir los planes y metas en relación a la administración, 
arrendamiento, mantenimiento y seguridad de los proyectos de la Empresa. 
b) Dirigir y controlar la implementación de planes, metas y presupuestos establecidos para el 
Área, así como la aplicación de las directivas formuladas por la Alta Dirección. 
c) Administrar la cartera de clientes, disponiendo y controlando la facturación y la situación de 
cobranza, reportando a la gerencia. 
d) Proponer reglamentos, contratos y normas para la adecuada administración de la maquinaria 
de la empresa. 
e) Verificar y controlar la oportuna renovación de los contratos. 
f) Formular conjuntamente con su personal de apoyo el presupuesto anual de adquisición de 
materiales y servicios de terceros para el mantenimiento de la maquinaria. 
g) Promover el arrendamiento de locales desocupados a través de diversos medios. 
h) Velar por la conservación de la maquinaria de la Empresa proponiendo programas de 
mantenimiento. 
i) Supervisar la ejecución del presupuesto de mantenimiento de la maquinaria. 
j) Disponer la elaboración de informes y/o cuadros estadísticos en relación a la administración, 
arrendamiento, mantenimiento y seguridad de los bienes. 
k) Efectuar las demás funciones técnicas que asigne el Gerente General y coordinar con él. 
 
 Funciones Específicas: 
a) Suscribir toda la documentación en lo concerniente a la seguridad y mantenimiento de la 
maquinaria de propiedad de Cosisel S.A.C. 
b) Solicitar los servicios de terceros, contemplados en el presupuesto, para servicios de 
mantenimiento, seguros, y otros que sean necesarios, supervisando su correcto cumplimiento 
a fin de otorgar la conformidad a los bienes y/o servicios requeridos por su Subgerencia. 
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c) Informar al Gerente General sobre el cumplimiento, y sus probables desviaciones, de las 
acciones programadas. 
Todas las otras funciones que designe la Alta Dirección y que sean de su competencia. 
2.6. Aplicación del Control Interno en las empresas Constructoras. 
    Generalmente las empresas en sus inicios, el personal de dirección puede controlar sus 
operaciones puesto que son mínimos los procesos, pero a medida que crece se requiere la 
implementación de controles con la finalidad de salvaguardar los recursos de la empresa. Las 
empresas constructoras, en su gran mayoría, presentan deficiencias operativas, mal manejo de su 
patrimonio, falta de capacitación en su personal, impidiéndoles así lograr niveles óptimos de 
rentabilidad, competitividad y no llegando a responder a las nuevas exigencias que surgen en el 
mercado actual. 
En las empresas constructoras, su inversión se centra en los materiales su optimo uso permitirá 
que se cumplan con los objetivos de la empresa. La importancia del control en lo inventarios radica 
en que: “El control interno es un proceso que se realiza por personas de una determinada 
organización, planteado con la finalidad de generar seguridad en la obtención de los objetivos”. 
(Cruz, 2012). 
Así mismo tenemos la definición de Flores, quien define al sistema de control interno como: 
La operación que disminuye la aparición de errores y fraudes. El control interno permite impedir 
errores no intencionales, los informes que realiza una persona tienen que ser verificados por otra, de 
tal manera que se descubran antes de que originen una desorganización a otros departamentos. (2013, 
pág. 112) 
Según lo expuesto el control interno es el proceso operativo que los integrantes realizan para la 
consecución de los objetivos, pero estas deben de ser revisadas por un integrante capacitado con la 
finalidad de detectar errores a tiempo, logrando así la eficiencia en su proceso operativo. El fin del 
control interno es asegurar los bienes de la organización para ello implementa políticas, 
procedimientos, reglas, etc. que permitan tener un control de las operaciones y procesos de la entidad, 
con la finalidad de asegurar la rentabilidad de la empresa, los mismos que serán reflejados 
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cuantitativamente en los Estados financieros, y esto se define como: “medios de comunicación que 
tienen como objeto proporcionar información contable, así como los cambios económicos y 
financieros, experimentados por la empresa a una determinada fecha” (Zeballos Z., 2014, pág. 478) 
Los estados financieros es el informe relevante que las empresas distribuyen a sus accionistas, 
estos contienen dos tipos de información. Una parte cualitativa que detalla los resultados del periodo 
anterior, esta parte explica las circunstancias que influyen en las operaciones futuras. Segundo, son 
datos cuantitativos que vienen hacer los estados financieros: Estado de situación financiera, estado 
de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivos. Estos ofrecen 
un resumen de las operaciones económicas y de la posición financiera de la empresa. Los informes 
verbales y cuantitativos ambos relevantes, los estados financieros indican las inversiones y 
obligaciones que tienen una empresa a una fecha determinada y los no verbales dan una explicación 
de los resultados obtenidos. 
2.6.1 Aplicación de Control Interno en los inventarios. 
Un adecuado control interno de los inventarios de la constructora Cosisel Group, permitirá 
mejorar la gestión contable, pues la información que esta elabora será cada vez con menor error y 
por ende será fiable para la toma de decisiones, es por ello que se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Los inventarios son relevantes en la gestión pues de su manejo adecuado depende la rentabilidad 
de la empresa, de ahí su importancia. Un inadecuado control genera altos costos financiero, riesgos 
de fraudes, robos o daños físicos, paralización de obra, reducción de costos en la toma de inventario 
anual. 
Para cortar las deficiencias en los inventarios, se debe de implementar, manual de procesos 
operativos especificando responsabilidades y funciones del personal encargado del almacén. Por lo 
expuesto se hace relevante implementar el proceso de control interno de las existencias, que permita 
garantizar la fiabilidad de la información contable. Un adecuado control de los inventarios permite 
conocer con certeza el monto de la inversión realizada, pues a través de los diferentes documentos 
como: Kardex, tarjetas bincard, facturas, guías de remisión y documentos internos permitirá su 
registro y control de los mismos los cuales se expresarán en los Estados Financieros.  
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La falta de control interno en los inventarios, genera pérdidas por extravió, robo, etc. y esto genera 
un incremento de los costos que finalmente afectan a la rentabilidad de la empresa. Por lo que la 
constructora Cosisel Group debe implementar con urgencia el control interno, para ello se requiere 
la implementación de procesos, capacitar y controlar al personal idóneo y sobre todo mejorar la 
comunicación entre el área de logística y contabilidad con la finalidad de que este último registra en 
su totalidad el monto de las existencias los mismo que se reflejaran en sus estados financieros.  
2.7. Hipótesis  
2.7.1. Hipótesis General 
Un inadecuado control interno influye negativamente en la gestión contable de la empresa 
constructora Cosisel Group. 
2.7.2. Hipótesis Especíﬁcas 
 El control interno de la constructora Cosisel Group es deficiente. 
 La gestión contable de la empresa constructora es por cumplimiento de normas. 











CAPITULO III. METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, diseño, nivel, tipo 
3.1.1.  Enfoque 
La presente investigación tiene un enfoque mixto. Hernández, Fernandez, & Baptista (2014) 
señalan “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 
investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y 
tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p.532). Por lo tanto, el trabajo tiene un enfoque 
mixto porque con la finalidad de determinar la influencia del control interno en la gestión contable 
de Cosisel Group, Piura – Perú, 2018 se analiza la situación actual de la empresa y se construyen 
ratios financieras. 
3.1.2. Diseño 
El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que, se tendrá que determinar la 
influencia del control interno en la gestión contable de la empresa Cosisel Group, Piura – Perú, 2018.  
Esto se encuentra sustentado en lo sostenido por Hernández et al (2014) quienes manifiestan que una 
investigación no experimental es “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 
(p.152). 
3.1.3.  Nivel 
La investigación es correlacional. Porque de acuerdo a Hernández et al (2014) “Este tipo de 
estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” 
Es por ello que, a partir de lo antes mencionado, la investigación tiene como objetivo determinar 




3.1.4.  Tipo 
El tipo de investigación es básica y aplicada. Esteban (2018) sostiene que la investigación de tipo 
básica descriptiva es de segundo nivel, “(…) cuyo objetivo principal es recopilar datos e 
informaciones sobre las características, propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes 
e instituciones de los procesos sociales” (p.2). Por otro lado, el autor también manifiesta acerca de la 
investigación aplicada que “está orientada a resolver los problemas que se presentan en los procesos 
de producción, distribución, circulación, y consumo de bienes y servicios de cualquier actividad 
humana.” (p.3) 
3.2.Sujetos de la investigación 
3.2.1. Población 
Esta investigación tiene como población en materia de estudio a los 15 trabajadores de la empresa 
constructora Cosisel Group, Piura-Perú, 2018. 
3.2.2. Muestra 
La investigación tendrá una muestra no probabilística siguiendo al método Delphi, y según Rosas 
et. al (2012) “es la herramienta más efectiva para reunir información” de la empresa, por no tener 
antecedentes y evidencias acerca de la empresa COSISEL GROUP. 
En específico la muestra la integrarán 3 personas colaboradores (gerente, administrador y 




M: La muestra 3 colaboradores del área de contabilidad de la empresa  
O: Información (Observaciones) relevante o de interés que se recoge de la muestra. 
3.3.Métodos y procedimientos 
En la presente investigación el método utilizado es la entrevista. Por otra parte, el procedimiento 
a seguir para la obtención de los resultados a partir de la entrevista es el siguiente: 
M - O 
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 PASO 1: Se seleccionó cuáles son las técnicas a emplear en la investigación en este caso es 
la entrevista a los 3 colaboradores del área de Contabilidad de la empresa Constructora 
Cosisel Group. 
 PASO 2: Se elaboró los instrumentos a utilizar en la investigación en este caso es el 
cuestionario el cual será de vital importancia para la recolección de la información y datos 
esenciales. 
 PASO 3: Se seleccionó la población y muestra que se tiene como objeto de estudio, en este 
caso se toma en cuenta los 3 colaboradores del área de Contabilidad de la empresa 
Constructora Cosisel Group. 
 PASO 4: Se procedió a realizar una entrevista con el Gerente General, Administrador y 
Contador de la empresa Constructora para verificar la existencia de un eficiente y eficaz 
Sistema de Control Interno. 
 PASO 5: Se procedió a sistematizar la información obtenida. 
 PASO 6: Se analizó la información obtenida respecto al Control Interno en la empresa 
Constructora Cosisel Group. 
3.4.Técnicas e instrumentos 
En la presente investigación, la técnica de recolección de datos utilizada es de campo.  
Por otro parte, el instrumento de recolección de datos utilizado es la entrevista por medio de la 
aplicación de un cuestionario. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de las variables







Del Toro Ríos et al (2005): Proceso 
integrado a las operaciones efectuado por 
la dirección y el resto del personal de una 
entidad para proporcionar una seguridad 
razonable al logro de los objetivos 
siguientes: 
- Confiabilidad de la información. 
- Eficiencia y eficacia de las 
operaciones. 
- Cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y políticas establecidas. 
- Control de los recursos, de todo tipo, 
a disposición de la entidad. 
El control del inventario permite 
conocer detalladamente la 
mercadería existente en la empresa, 
ya que, permite la aplicación de 
mecanismo que ayuden a conocer 
diferentes procesos referentes al 







procedimientos de mejora 
continua en la empresa? 
¿Se realizan acciones 
correctivas constantes? 
¿Se cumplen con los 
controles internos 
establecidos? 
¿Los responsables de control 
realizan su función eficiente? 
Gestión 
contable 
Ortiz (2016):  
La gestión contable inicia con el registro 
de la actividad financiera en la empresa, y 
en este caso la gestión contable lleva un 
registro de toda la actividad comercial que 
se lleva a cabo en un día común en la 
empresa. 
Alcaldía mayor de Bogotá (2017), 
la cual considera: En el 
procedimiento de gestión contable, 
se obtiene información financiera y 
económica de la entidad a partir del 
plan de sostenibilidad contable, 
donde todos los procesos de la 
entidad asumen el compromiso de 
suministrar la información contable 
que se requiera, en el tiempo 
oportuno y con las características 
necesarias, de tal modo que estos 
insumos sean canalizados y 
procesados adecuadamente. 
Registros 
Manejo de un sistema 
contable 
¿Cree usted que el sistema 
contable es necesario en la 
gestión contable? 
En la empresa, ¿existe un 
sistema contable manejado 
por un especialista? 
¿Se actualiza constantemente 
el sistema contable, según las 
normas? 
¿Los costos son importantes 
para la empresa? 
¿Se realiza un registro de 
gastos? 
CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Análisis de resultados 
El control interno como herramienta de gestión para el logro de objetivos de una empresa se 
evidenció en los antecedentes presentados. Velásquez (2013), Guzmán y Vera (2015), Melo y Uribe 
(2017) y Valera (2017) concluyen que el control interno mediante manuales de procedimientos, entre 
otros instrumentos mejora la organización de la empresa. 
4.1.1 Dimensión de Control Interno 
Tabla 3 
  GERENTE ADMINISTRADOR CONTADOR 
¿Se implementa procedimientos de mejora 
continua en la empresa? 
No No No 
¿Se realizan acciones correctivas constantes? No No Si 
¿Se cumplen con los controles internos 
establecidos? 
No No No 
¿Los responsables de control realizan su 
función eficiente? 
No No No 
¿Se evalúa periódicamente las diversas áreas 
y se comunica oportunamente los resultados 
de la evaluación? 
No No No 
    
    
Respuestas de la dimensión de Control Interno 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaboración propia 
Las respuestas de los tres expertos conocedores del giro del negocio de la constructora, indican 
claramente que no existe control interno en las actividades que desarrolla la empresa. Respecto a la 
primera pregunta, el gerente considera que la empresa no tiene recursos suficientes para implementar 
procesos de mejora continua, mientras que los otros dos expertos consideran que no es necesario. 
Respecto a la segunda pregunta, los dos primeros expertos indican que la empresa no tiene medidas 
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correctivas; sin embargo, la contadora considera que, si realizan acciones correctivas, al menos en los 
horarios de trabajo. 
Respecto a la tercera pregunta, los tres expertos coinciden en que no existe un control interno en la 
empresa; por lo que la respuesta a la siguiente pregunta es negativa; esto sucede porque la empresa no 
cuenta con un sistema de control ni un especialista. La respuesta a la última pregunta de la dimensión 
también fue negativa dado que no existe una forma de evaluación esquematizada, sólo se evalúan a los 
obreros de acuerdo a su forma de trabajo. 
4.1.2 Dimensión de gestión contable 
Tabla 4 
  GERENTE ADMINISTRADOR CONTADOR 
¿Cree usted que el sistema contable es necesario 
en la gestión contable? 
Sí Sí Sí 
En la empresa, ¿existe un sistema contable 
manejado por un especialista? 
Sí Sí Sí 
¿Se actualiza constantemente el sistema 
contable, según las normas  
Sí Sí Sí 
¿Los costos son importantes para la empresa? Sí Sí Sí 
¿Se realiza un registro de gastos? No No Sí 
¿Los colaboradores, son capacitados 
constantemente en gestión contable? 
No No No 
    
    
Respuestas de la dimensión de gestión contable 
Fuente: Cuestionario aplicado 
Elaboración propia 
De las respuestas de los expertos, se puede inferir que la gestión contable es una herramienta 
indispensable en el buen funcionamiento de toda empresa. Asumiendo que en la primera pregunta los 
tres expertos consideran que llevar un sistema contable es necesario para la empresa; dado que contiene 
información importante para la toma de decisiones. En la segunda pregunta, los expertos vuelven a 
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coincidir con una respuesta afirmativa, que indica que la empresa si cuenta con un especialista en 
contabilidad; sin embargo, esta actividad se derivó a un estudio contable. 
La respuesta de la tercera pregunta sigue siendo afirmativa, por la razón que la actividad de 
contabilidad está manejada por un especialista; por lo que se llegan a cumplir toda la normativa de 
SUNAT. La misma respuesta se obtiene en la cuarta pregunta, dado que los expertos consideran que 
los costos son importantes para la empresa porque de ellos dependen las ganancias. 
Respecto a las respuestas de la quinta pregunta, según el gerente y administrador no se registran los 
gastos, ellos alegan que todas las facturas y boletas de compra son llevados al contador, quien si registra 
estas operaciones. Por último, la constructora no considera necesario capacitar a su personal en 
contabilidad, porque son operarios de obra. 
4.1.3 Dimensión de ratios 
Para observar el desempeño de COSISEL GROUP, es necesario observar los ratios de liquidez y 
rentabilidad de la empresa; con ello identificaremos lo que afecta la falta de control interno en la 
empresa. 
Tabla 5 
 Indicador 2017 2018 Variación 
Liquidez 
Razón Corriente 
4.888 3.073 1.815 Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
Razón ácida: 
1.930 0.774 1.156 Act. Cte. - Inventarios 
Pasivos Corrientes 
Rentabilidad 
Rentabilidad Patrimonial (ROE) 
0.087 0.024 0.064 Utilidad Neta 
Patrimonio 
Rentabilidad Financiera (ROA) 





Ratios de Liquidez y Rentabilidad 
Fuente: Estados Financieros y Balance general 2017, 2018 
Elaboración propia 
Los ratios de liquidez, según Torres (2011) miden la capacidad de las deudas de corto plazo de la 
empresa. El ratio corriente indica la capacidad de pago; tendrá una buena capacidad de pago cuando el 
ratio es mayor a 1 la empresa podrá cubrir sus pagos, cuando el ratio sea igual a 1 o sea menor a 1 tendrá 
una menor capacidad de pago. 
 
Gráfico 1: Razón Corriente 
Fuente: Tabla 5 
Elaboración propia 
En este sentido, Cosisel Group ha perdido capacidad de pago del 2017 al 2018 y según la variación 
se redujo en 1.815. Mientras que, en el 2017, contaba con 4.89 para pagar cada sol de deuda, para el 
2018, solo podía pagar 3.07 por cada sol de deuda. Para sintetizar la empresa aun cuenta con solvencia 
y capacidad de pago, para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. 
Según el gráfico N°1 denominado Razón corriente, la liquidez de la empresa ha variado de un año a 
otro, teniendo esta variación de 1.815 eso en función al ratio de razón corriente, y según la razón acida 
ha variado significativamente, lo que es indicio de que la empresa si no toma las acciones correctivas 
en sus inventarios puede perjudicar a sus principales acreencias de corto plazo, puesto que no estría en 








Gráfico 2: Razón ácida 
Fuente: Tabla 5 
Elaboración propia 
 
La razón ácida, muestra un desempeño muy pobre en el 2018 es de 0.774; esto indica que la empresa 
tiene más inventario que liquidez para pagar sus deudas, esto indica un riesgo alto para la empresa para 






Gráfico 3: Rentabilidad Patrimonial (ROE) 
Fuente: Tabla 5 
Elaboración propia 
La tendencia negativa, del ROE se observa en la figura 3. En el año 2017, el ROE fue de 0.087 esto 
significa que, por cada S/1 invertido, obtenían una rentabilidad de 0.87 soles. Mientras que, en el año 
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2018, fue de 0.024 soles, es decir que por cada S/ 1 invertido, los inversionistas obtenían una 
rentabilidad de 0.024 soles. 
En general la rentabilidad ha disminuido en el año 2018 con respecto, al año 2017 por lo que la 









Gráfico 4: Rentabilidad Financiera (ROA) 
Fuente: Tabla 5 
Elaboración propia 
Con respecto a la rentabilidad financiera, se observa una tendencia negativa. Mientras que en el 2017 
los inversionistas ganaban 0.073 soles por cada sol invertido, en el 2018 sólo ganaron 0.018 soles por 
cada sol. Por lo que se deduce que la falta de control interno si afecta la gestión financiera de la empresa 
Cosisel Group SAC, por lo que se recomienda mejorar el control interno.  
4.2. Discusión 
Se encontró que en Cosisel Group SAC no tiene un control interno, en general porque los que 
administran la constructora no consideran necesario mejorar sus procesos ni el mejorar el control sobre 
los trabajadores, la falta de control interno perjudica la gestión contable y se desconoce con certeza las 
inversiones que posee y en alguno, conlleva al incremento de gastos.  Los resultados del diagnóstico de 
la empresa son consistentes con los resultados encontrados por Sarmiento (2017), donde identifica que 
las constructoras en general tienen poco control sobre sus acciones y por lo tanto no están orientadas al 
logro de objetivos por medio de estrategias. 
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El control interno como herramienta para el logro de objetivos, tiene experiencias exitosas en 
empresas mundialmente reconocidas como Kymberly Clark de acuerdo a lo manifestado en el Informe 
de Sustentabilidad (2018).  Sin embargo, la falta de control interno juega un papel importante en la 
sostenibilidad de un negocio. Por los resultados que se observan en la dimensión contable, cruzados 
con los ratios rentabilidad de liquidez y financiera, está dejando a la empresa en un lugar de riesgo, al 
descender la capacidad de las obligaciones de corto plazo, puede llevarla a descapitalizarse. Respecto a 
la reducción de los ratios de rentabilidad financiera, se deduce que la ausencia de un control interno le 
ha llevado a la empresa perder rendimiento sobre su monto de inversiones.  
Los resultados encontrados son consistentes con los de Melo y Uribe (2017) quien identifica una 
segregación de funciones en la empresa, ausencia de políticas, procedimientos, manuales de control; 
razón por la cual la empresa se ha venido viendo afectada por la reducción en sus ganancias netas de su 
negocio. 
Por otra parte, en lo que respecta a la contrastación de las hipótesis planteadas en el presente trabajo 
de investigación se concluye lo siguiente: 
 Se acepta la hipótesis nula, es decir la empresa constructora Cosisel Group no tiene un 
adecuado control interno lo cual influye de forma negativa en la gestión contable de la 
empresa. El resultado obtenido está acorde con la teoría y los antecedentes revisados. 
 Se acepta la primera hipótesis específica, es decir la empresa constructora Cosisel Group 
tiene un control interno deficiente. Esto se ve reflejado por ejemplo en que no evalúan 
periódicamente las diversas áreas de la empresa. 
 Se acepta la segunda hipótesis específica, que la constructora Cosisel Group, solo lleva 
contabilidad por cumplir con las normas tributarias. La empresa no es consiente que la 
gestión contable y un buen manejo por medio de objetivos y estrategias le sería beneficioso. 
 Se acepta la tercera hipótesis específica, es decir existe una relación directa entre el control 
interno y la gestión contable, ya que al no contar con un adecuado control interno la 




En el presente trabajo de investigación a partir de la entrevista realizada y el análisis de ratios se ha 
llegado a las siguientes conclusiones:  
 No existe un sistema de control interno en el área, esto genera que los datos del inventario 
no sean los correctos, la información que proporciona al área no corresponde con lo que 
existe físicamente, no existen políticas donde establezcan la responsabilidad y roles del 
personal. Un débil control interno influye en la gestión contable, pues el no tenerlo conlleva 
a que no se revelen en los Estados Financieros, el monto total de la inversión y en 
consecuencia se tomen malas decisiones. La falta de manuales, donde se detalle las 
funciones y responsabilidades del personal, genera que los colaboradores no realicen de 
manera adecuada sus actividades. 
 La gestión contable de la constructora Cosisel Group se caracteriza por que los Estados 
Financiero reflejan las operaciones que están sustentados con comprobantes de pago, la falta 
de organización genera que solo se registren las operaciones basándose en comprobantes de 
pago, siempre y cuando estos sean entregados al estudio contable, no comunican los hechos 
relevantes ni movimiento de los inventarios por lo que los Estados Financieros no son 
fiables. 
 Existe una relación directa entre el control interno y la gestión contable, pues esta última se 
caracteriza porque registra y refleja en los Estados Financieros los hechos económicos de la 
empresa, los mismos que están sustentados con comprobantes de pago o documentados 
internos que permitan conocer con exactitud los movimientos de los sucesos económicos de 
la empresa. Mientras más detalles exista de los sucesos, mayor será el grado de fiabilidad 






Las recomendaciones en base a las conclusiones, son las siguientes: 
- Se recomienda a gerencia y al personal directivo implementar el manual de políticas, 
organización y funciones con la finalidad de determinar responsabilidades y sobretodo asegurar 
los recursos de la empresa. Establecer tareas de supervisión con el manual de procedimientos y 
políticas con la finalidad de garantizar que se cumpla eficientemente.  
 
- Se recomienda que el personal contable, realice inventarios periódicos con la finalidad de 
recopilar información y estos sean revelados en los Estados Financieros de la empresa. 
 
- Se recomienda realizar periódicamente inventarios con la finalidad de verificar si los 
materiales, suministros, herramientas, equipos y maquinarias de la empresa, están siendo 
reflejados de manera oportuna en los Estados financieros, además esta información debe ser 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: El control interno y su influencia en la gestión contable de la constructora COSISEL GROUP SAC. Piura – Perú, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable 
Problema General 










¿Cuál es la influencia del control 
interno en la gestión contable de la 
empresa constructora Cosisel Group 
Piura-Perú, 2018? 
Determinar la influencia del control 
interno en la gestión contable de la 
empresa constructora Cosisel Group, 
Piura-Perú, 2018. 
Un inadecuado control interno influye 
negativamente en la gestión contable de la 
empresa constructora Cosisel Group. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
 ¿Cómo es el control interno de la 
empresa constructora Cosisel Group, 
Piura-Perú, 2018? 
 ¿Cuáles son las caracterizar la 
gestión contable de la empresa 
constructora Cosisel Group, Piura-
Perú, 2018? 
 ¿Cuál es la relación existente entre el 
control interno de la empresa y la 
gestión contable de la empresa 
Cosisel Group, Piura-Perú 2018? 
 Describir el control interno de la 
empresa constructora Cosisel 
Group, Piura-Perú, 2018. 
 Caracterizar la gestión contable de 
la empresa constructora Cosisel 
Group, Piura-Perú, 2018. 
 Determinar la relación existente 
entre el control interno de la 
empresa y la gestión contable de la 
empresa constructora Cosisel 
Group, Piura-Perú, 2018. 
 El control interno de la constructora es 
deficiente. 
 
 La gestión contable de la empresa constructora 
es por cumplimiento de normas. 
 
 Existe una relación directa entre el control 
interno y la gestión contable en la empresa 
constructora Cosisel Group. 
Anexo 2: Cuestionario 
Cuestionario a COSISEL GROUP S.A.C. 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo recoger información acerca del control de inventarios para 
Cosisel Group; la información recogida será manejada en beneficio de la tesis “El Control Interno y su 
Influencia en la Gestión Contable De La Constructora Cosisel Group, Piura– Perú-2018.” 
Sistema de gestión contable 
¿Cree usted que el sistema contable es necesario en la gestión contable? 
a) Sí 
b) No 
En la empresa, existe un sistema contable manejado por un especialista. 
c) Sí 
d) No 
¿Se actualiza constantemente el sistema contable, según las normas? 
a) Sí 
b) No 
¿Los costos son importantes para la empresa? 
a) Sí 
b) No 
¿Se realiza un registro de gastos? 
a) Sí 
b) No 




¿Se implementa procedimientos de mejora continua en la empresa?  
a) Sí 
b) No 
¿Se realizan acciones correctivas constantes?  
a) Sí 
b) No 
¿Se cumplen con los controles internos establecidos? 
a) Sí 
b) No 
¿Los responsables de control realizan su función eficiente? 
a) Sí 
b) No 





¡Gracias por su participación! 
